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jnze Garnaal visscherij en Garnaalhandel
«et geschil, drie weken geleden té
Ist-Zeeprüggè ontstaan en tlians ge-
igiijk Vpör eénïgen tijd-ten minste
teiegd, heeft dé aaridaciit der kust-
lolkmg op dezen belangrijken tak
vissciierïjnijverheid.gevestigd. Als
van de garnaaivissuiienj spreekt
ket gewoonlijk Uit den boqze, uit
aak van de verdelging.yan; klein-
•h die erin gepleegd wordt; zelden
ooit is er kwestie y3iï de levëns-
rwaardei] dier nijverheid, /an hare
""'itighéïd, vari hare handelsinrich-
is waaschijnlijk uit' te leggen
de ömstandighieki dat de garnaal-
cherij om zooi te zeg'gen, onbekend|eveu js in de jaarverslagen over
ïelgische zeevisséherij, daar er
statistiek harer opbrengst
It noch kon ingericht worden,
pis aan geregelden •verkoop in
ttmijnen. • "V- . ' . , ....
_Jfij wetért ïiochtans door schattin-
1 Bi die ajle waarborg voor echtheid
•Kverenv-dat-lane.^ de BelgischeJcust
be-
bij
de
rent 30Q kleinef''^'vaartuigjes"'zich
Isch het jaardoor, behajve in het
it- en de haringseizoenen, aan de
naalvangst overleveren. Daarvan
een tachtig vaartuigen gevestigd
teyst-Zeebragge, zeyéntien te Blan-
Jberghe, honderd en drie en vijftig
kostende en een vijftigtal té Nisiïw-
Irt-De Panne.
Hunne gezamenlijke Opbrengst be-
n zooiets ais 3.375.000 kil. waarvan
J.UOO kil te Heyst-Zêebrdgge.
1.000 k. te Blankénberghé, 1.500.000
te Oostende en 250,000 kil. te
luwpoort-pe Panne. Dé totale ver-|psoni, aan de visschers betaald,
; op i l millioén frank geraamd wor-
ooals hooger aangestipt, wórden de
laaien niet regelmatig m den afslag
tracht; té Blankénberghé en Nieu\y^
[>rt pestaan er 'Uitzonderingen op dë-
regel; te Oostende geschiedt de
iKoop aart de kaai; te Heyst-Zee-
tgge en ook te Nieuwpoort-De Panne
}tonden sedeft lang, tusschen pjaat-
Ijke atkoöpers en de visschers,over-
Bsomsten voor de rechtstreeksche
fevenng. der garnalen aari bepaalde
prwaaden;
)ezé overeenkomsten hadden op de|wikkeiing vah de garnaalvisscherij
van den garnaalhandel een ovërwe-
(iclen invloed. Zij ontstonden een ze-
: jaar geleden op de Westkust,
ze dadelijk de uitbreiding van cle
naalvangst voor gevolg hadden ;|ar toen,- uit oorzaak van yerscheide-
omsiandigheden, de vloot van Dé
me ailengskens voor dé visscheri
Iversche uitgerust geweest iwas.ging
voorname zetelplaats van den Jiafr-
met pvëi'ë'enkbrnst over naar Hèyst-
bruggé,- waar insgelijks, zóoajs men
uit de opgegeven cijfers kan af-
tlcn, één buitengewone vooruitgang
garnaalvfsscherij bewerkt geweest
eze handel is grootendeels op den
oer naaf Frankrijk afgericht en de
h van zijn vooruitgang is wellicht
gelegen. De garnalen worden
„—«kiRliifr Sh onze uitvoerstatistièK
t afzonderlijk opgegeven, doch als
wel iiigeïitht zijn, wordt ongeveer
% der Hèyst-Zeebrugsche opbrengst
is 1.350.000 kil. uitsluitelijk voor
_ ... bestemd. De invoer van gar-|en in Frankrijk is niet beperkt en dit
pen ander kenmerk,dat den garfiaal-jidel van den vischhandel ortder-
Nt
rrfoet echter afrekenen, niet al-
mèt onze eigene opbrengst, doch
met deh buitenlandschen invoer m
Deze komt, om zoo te zeegen,
uït Holland, Ingevolge de
viéècherijslat!$ttek,Wèr-
in IÖ3Ï 1.700.302 kil.
deze garnalen worden grootendeels —
asei l i in da,i 1.3üO.Oüü -iil. — door de
Belgische kustnanuelaars voor den
ieciustreèkschen uitvoer naar Frankrijlc
L>eze opgaven stellen ons in staat
jen_ uuidenjK taiereel van uen toestand
op te iiangeu. De volledige 'hoeveelheidjéscniKoare waar üenep, in
aaaroH'trfcat b 1/4 miihocii kilogram-
men, woarvan 2 l/2 niiuioen kaogram-
<nen voor den uitvoer naar Frankrijk
«/esterna zijn. Uaarenboveii wordt er
OOK eene geringe hoeveelheid naar Hol-
«ana én fcngeland verzonden. Het over-
schot, ter oeschikking Van de Belgt-
<cne bevolking en van deii binnenlariü-
schen handel, bedraagt bijgevolg niet
meer dan 2 fa inilüoen kii. of zooiets
als i/4 kil. per inwoner.
uii is een zonderling verschijnsel,
<iis uiciï er hieüe mcerung nouui uac uu
een der sinaKenjiisie en yoea-
scnaaidiertjes 15 üie er be-
E. H. A. Masschelein
BESTUURDER DER V1SSCHRRSSCHOOL
PASTOOR TE HEYST
jjtaan, dat de pnjs ervan sonnijcls daait pen.
iangs üé klist op, een ongelpoilijk peil' '"'"'
ehrüë yisscltërii%eef dikwijfs moet "bë-
EEN BLIJDE GEBEURTENIS
Voor enkela dagen kwam te Heyst. !;het
blijde nieuws toe, dat E. H. Masschelein, QH^
derpastoor, tot pastoor benoemd was. Pat
deed bij alle Heystenarèn, niaar vooral bij
onze visschers hst hart van vreugde klóp-
vvo;rdi-n. Dit aues oewijst oat er
op. uit gepieci üoor propaganda naar
yèej veroetering kan en moet gestreefd
worden.
lieeit met klein «e beperkinji
vaii uen uivoer vaa nuüauuSCue gainci-
len m tseigie ge^iscnt. Wij aeooeu aan-
er yau aezv;n inVoer m
ulijn, zooieis ais oOü.U.UiJ acil.,
meest üesieniu voor cle ohuiehianuscne
grootsteüen, vvaar zij noctnans, .op eeu
gegeven oogenbnk,een oepaaiuen weer-
op cle priisgestelcihem kunnen Jiep-
oen. Wij neübea ook aangecoouü uat,
tussclien onze eigene opbrengst en cien
kilf gepelde garnaten;^ djf.il
^i 1^ 56.224 tól, {»
iijyoer van ganicxien, cie wanvemoutling
uiet oestaai die in den iiandel van ver-
sciie yisch op te merken is en die de
contingenteenng gewettigd heeft. Het
is bijgevolg erg awijteiacmig of de be-
perking van den garnalenmvoer, bij-
zontleriijk ingezien de .overeenkomst
van Üucny, Kan' ingevoerd worden.
reeds sta<ui .wij voor net na-
Kend gevaar eener, veryijidubbeling der
uesiaauue toirecnten op oc garnaal in
t raitönjk. Watliten ivvij ons voor-
ioopig wel ervan, uoor eeu voorbarig
voorbeeld van beperking van invoer, dit
land aan te zet(eii: tot liet nemen van
cleiizelfoeu maatregel en aldus onzen
garnaalliandel en tevens de yisscherij
den doodsteek te geven.
In zekere middens stuurt men ook
naar samenweföeaide inncaiing van den
gaVnaaüiandel. A'priori,ztet meri niet iiï
waarom de visschers niet evenwel die
samenwerking wuden kuhneji tot stand
orengen, ais dé Vlaaihsdie en L>èen-
sche boeren den coöperatieven" verkoop
nunner voortbrfengselén ' op de Engel-
sclie markt ingericht hebben. Maar on-
ze vïéScehrsbevolking is wars Van alle
samenwerkende gedachte ; dit Rebben
wij ineerinaals ondervonden op gebied
van zeevaartverzekering, . waar zij' noch
tans onzeg gelijke voordeelèn heef t.Men
moet er ook meermaals op, nadenken,
vooraleer een bestaande JiatukUsm-
richting.die «esleund is'Op de ondeirvin-
cling van verscheidene^' opvolgende ge-
slachtéi en o!ie een wezenlijke m.ècht
vertegenwoordigt, in ' de waf te sti iren.
Het is niet genoeg'eene coöperatieve
te hèbbeiï j mé-i nio'et ook over één
• Wie acht en bemint immers' niet den ou-
yeriiioeifaarèn • eii . nederigeri • v/erker, dis het;
peil van het zeevaartonderricht in onze ge-
meente, tot z.ulk een hoogte wist te brengen.
BESTUURDER van de V1SSCHERSSCHOOL
Als opyolgér van den h. Delacouw, kwam E.
H. Alasschelein in 1909 te Heyst aan. Zijn
voorliefde voor de visschers maakte dat hij
dadelijk met het bestuur van du visschers-
school .belast werd. Sedertdien is die school
een tot dan toe ongekenden bloei teg'emost
gegaan.. Om zich daarvan te overtuigen, vol-
staat het de uitslagen na te gaan, welke on-
ze scheepsjongens ieder jaar bekwamen. Al
zijn invloeci' deed den ijverigen bestuurder
gelden om van het gemeentebestuur, de noo-
diga lokalen te bekomen of te -verbeteren.
Er werd gezorgd voor aanschouwingsma-
teriaal en studieboeken. Grootendeels onder
zijn bestuur en dank zij de onschatbare wer-
king van den toenmaligen minister Baels, za-
gen we de toelagen aan visschers en scheepsjongens vergroot^n.
Geen werk was Iicm te zwaar als het de
verbetering van het vakondcrricht onzer
visschers betrof.
STUURMAN EERSTE KLASSE
EN PROFESSOR
In 1926 en 27 zagen wc die recci's vijftig-jarige priester, echter nog jong va» hart en
geest, iedere week naar Oostende reizen om
daar d°, lessen in de -/.cevaartkimde te volgen
en het 'diploma van stuurman en leeraar te
bemachtigen. Hij was daartoe niet verplicht
Zijn jarenlange praktijk als professor in de
visschersschool met goeden uitslag bekroond,
waren een afdoend bewijs van zijn bekwaam-
heid. Maar hij wilde het vrijwillig doen, om-
dat hij geen moeite te groot achtts om de
visschersschool bloeiendcr en degelijker te
maken. De uitslag was prachtig ! In 1927
overhandigde de Heer Baels, toenmalig mi-
nister, hem eigenhandig hst diploma met
groote onderscheiding. Van dan af zagen we
öiizen ijverigen hestuurder verscheidene
avonden de lessen aan de leerlingcn-stiiur-
mati, geven. De overige avonden mochten
degenen die onregelmatig aan land waren,
nog bijzondere lessen komen nemen. Altijd
vonden ze herii bereid. Nooit werd aan een
gesloten deur geklopt,
WARE VISSCHERSVR1END
Overal waar hij kon stond hij de visschers
bij om hen uit soms moeilijke nesten te hel*
pen. Hoe dikwijls ook ontmoetten we hem,
dienstvaardig en welgezind, opstappend naar
Zeebrugge, om de nieuwe sloepen, die zee-
vaardig en fier, op den vloed* dobberden, te
doopen. Hoe zagen we hem, mccïstreurend
met de treurige», de kronen wijden, welke
zouden worden geworpen op de plaats wa_ar
de wreede zae de H. 15 verz.wolg. AlJijd
was hij de man, medevoelend en medelevend
>oed bestuur én -dfèr zeer 'Veel[cfsöndërvinding kunnen bééiihikkètt
Voortaan; word t de yèrktfö^'der gar-
rialèrt voorde ëf/rste 'maal stelselmatig
n de.Zéebfugstfhé'vi'sdintijrt' gedaan,
fiet $chepenéHc.oïlegé van BrU&te heeft
dadelijk, de té dien*«inde vëreischte
ffiaaffèfcelèji^ j^ejiomert' en ;hët schijnt
tttt <iöfrn*;jit/Vèrtöör3%M^ <fetf< afttag
bM*¥J^:^Mte*€m*m*m
T **•» •**;«••
daf- dé
(éMwmmï*
i?^  *
-VfrgerhaJflrelï fcf,' ^ was
s  e
met zijn visschersvolk.
En daarom was er vreugd? te Hcyst toen
de tijding kwam.
Tweede Paaschdag wórdt te zijner eêfc
één stoet ingericht. Mogen we de visschnrs,
lange dézen wea nog eens dringend verzoe-
ken «faa» dcsl té nemen, Wc zijn allen ten
volle bewuèt wat we on7,ei> bestuurder ver-
échuldiKd" zijn l Vandaar, mannen, visschers,
zonder aarzelen den oproer» beantwoord l
Allen als een man opgestapt om hulde te
brengert aan den E. H. Masschelein, onzen
Vergadering van den
Hoogeren
Raad voor Zeeviscnerij
GARNAALVISSCHERIJ EN HAVENBEZOEK
De bijeenkomst van den Hoogeren Rand voor
Zeevisscherij, verlecïen Zaterdag ie Oostende,
wiis druk bijgewoond, niet alleen door c:e Ie-
dëti maar tevens door de vertegenwoordigers
der verscheidene beheeren betrokken in de
voltooiing en .de beschjkbaarmaking der nieu-
we visschershaveninrïchtjng te Oostende,-
Het voorstel onlangs .in'ons blad bespro-
ken om aan het spoorvervoer van zeevisch,
uitgaande van <J-a Belgische kust, de voordee-
Icn toe. te kennen, voor het vervoer van land-
bp.'uwprodukten in het ^binnenland thans in
voege, werd mei' de meeste welwillendheid
ÖQör den Raad en door.de vertegenwoor-
digers der nationale maatschappij van Spoor-
wegen onthaalc?. Het zal. dadelijk door deze
laatste onderzocht worden. . . . . , •
Eene bespreking heeft plaats gehad, waar-
aan verscheidene leden/ deel genomen heb-
ben, ovsr den toestand 'der Garnaalvisscherii
én; over de middelen geschikt om ze op te
beuren. Van verscheidene zijden werd er op
beperking van den invoer van Ga.nip.len,''die
zooals men weet bijna uitshiitülijk uit Hol-
land herkpmstig zijn, aangedrongen-
'•; De wezenlijke toestand van de garnaalvis-
scherij en van den garnaalhandel, pp grom!
vaii de bestaande statistische inlichtingen,
\yordt elders in het blad uiteengezet. De ver-
k'fiijtip. dpr garnalen .in den afslag te Zeebrug-
gë is, iotnu toe vlot a'aiï verbeterde prijzen
van stapel geloopen. Het goed' seiz.oen voor
de garnaleii" staat aan -de deur. De wezen-
lijke Hollandsche invoerr in België is betrek-
kelijk gering en rni»n moet zich wel
wachten, door onbedaclite maatregelen, an-
dere landen, zooals bijy. Frankrijk, tot tegen-
maatregelen van beperking aan te zetten. —-
Besprekingen tusschen afgevaardigden van
den Raad en de vertegenwoordigers der gar-
naalvisscherij zullen niettemin over de aan-
gelegenheid voortgezet worden.
De vergadering heeft ter plaats een uit-
voerig onderzoek van den toestand der nieu-
we visschershaveninrichtingen te Oostende
gedaan.
Met klem werd door dsn vertegenwoordi-
ger van het Ministerie van Openbare Wer-
ken verklaard' dat de sluizen en sasdeuren
thans volkomen in ord.o zijn, dat de slipway
goed werkt en dat dus van dezen kant geen
de minste reden bestaat om de nieuwe vis-
schershaven niet in gebruik te stellen.
Deze verklaring scheen evenwel de verte-
genwoordigers van de vischnijverhcid on dcii
vischhancïel niet volkomen gerust te stellen.
De Gemecntcoverheid had het nuttig geoor-
deeld een onderzoek te laten doen, onder
water, onderzoek waarvan de- einduitslag
nog niet juist bekend scheen te zijn.
Opvallend is hei hoe sommige wenscheii
en voorstellen over meer ctan een jaar door
den Hoogeren Raad der Zeevisschsrij uitge-
bracht, zonder gevolg schijnen gebleven te
zijn. Zoo werd er, onder andere, niets ver-
anderd aan de trapkaai van het tijdok, welke
zoo moeilijk te benuttigen is wegens het <ij-
verschil en ook wegens de afwezigheid van
een afrit voor stootwagens. Andermaal werd
dóór tien bevoegden Dienst kennis genomen
van de wenschelijkhcid dezen kaainimir te
verbeteren.
Ten slotte bleek het gcraadzaani de nieu-
we visschershaven toch maar in gebruik te
stellen, mits de definitieve ovcriKune afhanke-
lijk te maken van eene tweejarige proefpe-
riode gedurende dewelke de bestaande in-
stellingen op c?en Westkant niet zullen afge-
broken worden, teri einde onvcrwijl wsder
in gebruik te kunnen gesteld worden mocht
er iets ernstigs haperen' aan de nieuwe vis-
schershaven.
Daar de belanghebbende firmas met het
Beheer oer Domeinen onderhandelen, weed
de kwestie der nijverheidsgromfeii niet aan-
geroerd.
Voor wat het aanleggen betreft van het
spoor dat niet alleen de slipway moet bedie-
nen maar ook ,de bevoorradingskaai, daarvoor
wacht de Spoorwegmaatschappij totdat de
Dienst van Bruggen en Wegen de grond zal
vereffend hebben, deze dienst wacht totdat
de Domeinen toelating zullen gegeven heb-
ben om twee laatste huizen af te breken e»
de Domeinen wachten tot na de verlossing
van eene inwoonster die familie verwacht l
Nu welen wij foch iets, dank aan het be-
zoek van een dozijn leden van den Hoocjeren
Raad der Zeevisscherij en van een tiental
hooge Ambtenaars.
Haast e» spoed, zelden goed?...
bestuurder. Zcevaarttafel.
einde' van den zomer durert zal. Tot dan
fcan' éf stipt op het verloop der zaken
fbegezïefi worden en, als hét nöódig ïs,
Kcünnen'maatrégeléfi tot besdhermïng
def gartiaaivïésuKerij voofgesfefd wor-
Jfó»* u/i^. daï dé' j Hoogere
.wijze aangesloten'heeff. D, Zf
OVER MOSSELEN
Volgens het laatste (vijftiende) jaarver-
slag over de Zeevisscherij uitgegeven, door
hef beheer van het Zeewezen, neeit België m
óü metr dan 10 millioén tranke» uitgege-
ten voor mosselen invoer en i u cie 10 eerste
maanden van 1931 10.854.000 tïank.
Wanneer we nu verder dit verslag nagaan,
dan zien we dat België nog geen lO.Üvjü fr.
lifc-,-it uitgegeven voor de wetenschappelijke
en praktiscne studie van de mobselteeiï.
bat wil zeggen dat er nog geen 0,1 (nog
geen tiende ten honuerd) besteed wordt aau
ie mogelijke verbetering in eigen land van
een jnuusirie, van een volksvoedsel, dat eeujae.rlijksche import van 10 milliöeri vertegen-
woordigt. ;
Ue-vraag mag dus wel gesteld worden of
Ue Regeering Uier wel goed is voorgelicht
en ot .de beteekenis van de mosselen als
voecïsel niet onderschat wordt. "
Wanneer v/e over mosselen spreken dan
denkt men in de eerste plaats aan een voiks-
voedsel voor sterke magen. Men denkt ook
met een zekere minachting-aan een .voedsel
voor den minderen man.
Laten we beginnen met te verklaren dat
die minachting volstrekt misplaatst is ! !
Er bestaat ten opzichte vatv-de mosselen
een zeer groot vooroordeel.
Het is volstrekt niet bewezen dat de mos-
selen minder goed verteren a's 'bijv. de oes-
ters, maar het is wel z.eker/ dat de.inp'ssclen
meestal, in. ,y.por\vaarden gemittigd,^'Wqrden
waarin ze .minder gemakkeuik'vertèréu.
 ;
Het grootste gedeelte van de mosselen;
wordt gegeten onder den vorm van gekook-
te mosselen mei fritten en bier.
En de mengeling van de gekozen bijspij-
zen is van dien aard, dat de vertering van het
tteu niet bevorderd wordt.
Geheel anders geschiedt het gebruik van
oesters ciie nooit met in vet gekookte fritten
gegeten worden en zelden met bier gebruikt
worden. . •
Alhoewel mij geen vergelijkende proeven
over de verteerbaarlieid van mosselen en
oesters bekend zijn, kan ik met zekerheid
/eggen, dat alwie mosselen in goede voor-
waarden gegeten heeft het erover eens is
dat zé geen oogenblik het gevoel gehad heb-
ben, dat het eten op hun maag is blijven
liggen. Personen die uit vooroordeel nooit
mosselen wilden eten hebben moeten beken-
nen dat een maal van mosselen, goed opge-
discht hun van mcening heelt doen verande-
ren. Wanneer we mi bedenken hoe zeer ver-
schillend eeu beefsteak smaakt, dat goed is
voorbereid en met de noodige zorg behan-
deld, tegenover een beefsteak dat enkel in
het vet gebraden is en dan opgediend wordt,
dan kunnen we wel aannemen, dat de .mos-
selen in 't algemeen in min goede voorwaar-
den worden opgedischt. Dit heeft voor ge-
volg; dat het vooroordeel tegen de mosselen
blijft bestaan.
We willen er als zeer bijkomstig op wij-
zen, dat veel menseden ook afgestooten wor-
den door de manier waarop mosselen meest-
al gegeten worden. Het is nochtans duidelijk
vat' dit toch van veel minder belang is daar
het mosselen eten al even verfijnd zou kun-
nen gebeuren als het oesters eten.
Ik wil echter over deze bijkomstiglicdc:!
niet spreken.
FZen feit is zeker er bestaat tegen de mos-
selen een vooroordeel en dit in alle opzich-
ten ten onrechte.
Wanneer wc de hygiëne der voeding na-
gaan, dan Iceren we, (lat ecu goede verzorg-
de voeding naar afwisseling van spijzen
moet streven. Dit heeft voor gevolg dat men
niet enkel de voedingswaarde als zoodanig
t mag beschouwen maar pok nog heel wat an-
! dere. factoren moeten in aanmerking geno-
' men worden.
Mosselen brengen in de gewone- maaltij-
den een zeer gunstige afwisseling Men moet
uu het'vooroordeel, alsof de mosselen op
eeu deftige burgertafel niet passen maar
eens te boven komen. •
Een mossslenmaal goed en fijn voorbe-
reid,1 met wat citroensap en-de gewenschte
bijspijzen kan teri allen tijde sn m alle om-
standigheden opgediend • worden
Er zijn echter nog enkele punten van bij-
komend belang die het. algemeen gebruik
van mosselen in den weg staan Hierbij die-
nen genoemd de primitieve voorwaarden,
waarin de mosselen verkocht woraen en de
noodzakelijkheid voor den verbruiker zelf
zijn voedsel schoon te maken vooraleer hij
tot het koken kan overgaan.
Kippen koopt men in allé steden gereed
om gebraden te worden én alle slagers le-
veren het ylcesch zoo, dat dé huisvrouw hét
eukej nog heeft te braden of te koken, zelfs
cie visch wórdt tegenwoordig schoongemaakt
alvorens verkocht te wórden.
De .mosselen wórden échter meestal on-
gereinigd afgeleverd en de-huisvrouwen we-
ten met het goedje geen weg en nemen hét
besluit" in"'t vervolg maar liever -een ge-
riiakkelijk voor te bereiden spijs te koopen.
 k
Hieraan is óók te verhelpen «n is reeds
t e Brussel..yerholpen. / • „ . : ,
Men'kan thans op moderne wijze dë"mos-
selen geheel schoongemaakt op de markt
brengen en dit feit, in schijn zonder -
beteekenis, is gebleken een groote invloe'd
op het gebruik van rriosseteri te hebben Zo'o
heeft het huis «Neptunes: .te Brussel een
zaak opgericht waar de mosselen geheel
klaar voor verder gebruik verkocht worden
en sinds den korten tijd, dat in da gelegen-
heid .schoongemaakte mosselen te bekomen
zijn, is de verkoop reeds sterk toegenomen.
Na enkele maanden moest, naar uitbreiding
uitgezien worden en is gebleken dat de mos-
selhandel te Brussel een zeer winstgevende
l zaak is. Zöö ziet men dat een industrie die' *;
S thans een jaarlijksch import van 10 mulipert J
[frank vertegenwoordigt een enorrne' toe- ; ' <
i komst heeft, wamieer men zé in haar geheel, ;i
'kan overzien. ' , . , . : . ' " '
Naast de technische verbeteringen b'etrëk-.;"
king hebbende op hef - vervoe'rj komen nóg.X;
de vragen van de mosselteclt. op eigen 'b,ör::/;'r
ciem en dit zijn punten waar de wetenschap ,-
en enkel de wetenschap een oplossing; kan
voor vinden, maar dan zal meri.éérst .moetien •
inzien dat zoo een belangrijke' industrie die .:;
een nog veel grootere toekomst heeft, meer :
s teundan een'tiende per honderd of eéri per
duizend om oo moderne en grondige weten-; f
schappelijke wijze bewerkt te worden,, noo-';;
dig heefr. P. vart Oye,- ' ;
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